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『日本十進分類法新訂 10 版』の検討  その(12) 
―7類芸術－ 
A Critique of the Nippon Decimal Classification, 10th Edition  
Pt. 12  Class 7  The Arts 
米谷優子† 川瀬綾子†† 村上泰子††† 北克一†††† 
 MAITANI  Yuko†, MURAKAMI Yasuko†† KAWASE Ayako†††, KITA Katsuichi†††† 
 
概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
発行された。1995年 8月の日本十進分類法新訂 9版の刊行以降、概ね 20年ぶりの日本十進
分類法の改訂である。 
今後の日本図書館界の主題組織化を担う『日本十進分類法新訂 10版』のうち、本稿では、
「7 類 芸術」について、検討を進めた。 
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１ はじめに 
2014 年 12 月に『日本十進分類法 新訂 10版』
(以下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行され
た1。1995 年 8 月刊行の『日本十進分類法 新訂











 本章では、「7 類 芸術」を構成する要素につい
て概観する。 
 『NDC10』の「7 類 芸術」を構成するのは芸
術，スポーツ.体育，諸芸.娯楽の 3 分野である。
細目表の「芸術」の見出しの下では、「美術, 音楽,  

















に表れているだけで、<801 / 808 (言語)総記>、







類は、芸術(700 / 779)、スポーツ．体育(780 / 789)








細目表には<710 / 770 各種の芸術・美術>とあ
り6、よって、表現形式を問わない芸術は 701 / 709






/ 208 (歴史)総記>、<801 / 808 (言語)総記>、<901 
/ 908 (文学)総記>の 3 群である。 
8 類、9 類はそのすべての主題が言語、文学で
あるから、<800 / 808 (言語)総記>、<900 / 908 (文
学)総記>とすれば、これは首肯できる。 
 しかし 1 類、2 類、4 類、5 類、7 類は、それぞ
れの類の中で異質なものが混在している。よって、






































い芸術家） 702.1/.7   
 彫刻家 712.1/.7 
 洋画家 723.1/.7 




























 東洋画家 722.1/.8 （ただし.6 西南アジ
ア、.8アラビアは不使用項目） 
書家－日本 728.21 (下位に時代区分あり) 



















































与であるが、NDL は 723.35 としているのに対し

































 芸術家、美術家 702.8   
 画家 720.28 
 彫刻家 712.8 
 版画家 732.8 
写真家 740.28 
音楽家 762.8 






























762 音楽史.各国の音楽は History of music 772




162 宗教史・事情は History and conditions of 
religions 312 政治史・事情は Political history 
and conditions 612農業史・事情はAgricultural 
history and conditions などとなっている13。7 類
でも分類項目の一部の訳語だけにとどめるのでは
なく、全部に対応する訳語を付記すべきであろう。 









Dancing の訳語が付されている 769 舞踊



















































































































724.1 もしくは 724.3/.6 で分類することがわかる
が、全体として見通しの良さに欠ける。 
近代美術(日本美術史) 702.16 
(美術史)   702.05 
702 芸術史.美術史 
 .05 近代美術 15-18 世紀：ルネサンス、マ
ニエリスム、バロック、ロココ、
シノワズリー 
 .06 近代美術 19 世紀：新古典主義.ロマン
主義.写実主義.印象主義 




 .1 日本芸術史・美術史 




表 1 720絵画の下位区分 
 















































































 790 諸芸.娯楽は、791 茶道、792 香道、793 花
道〔華道〕 794 ビリヤード 795 囲碁 796 将
棋 797 射倖ゲーム 798 その他の室内娯楽 
799 ダンス となっている。 
720絵画 
  ＜721/723様式別の絵画＞ 
  721日本画 
  722東洋画 
  723洋画 
  ＜724/725絵画材料・技法＞ 
  724絵画材料 
   ＜724.1/.6 様式別の画法＞ 
    724.1日本画 
    [724.2]素描 
   ＜724.3/.6洋画＞ 
    724.3洋画.油絵 
    724.4水彩画.アクリル画 
    724.5題材別画法 
     宗教画、歴史画、風俗画、人物画 
     風景画、壁画、など 
   724.7色彩.彩色 
   724.8アトリエ 
   724.9額縁 
  725素描.描画 
  726漫画.挿絵.児童画 














られた。さらに 793.5 の下位に 793.507 ゲーム制
作：プログラミング、シナリオ」が新設された。
現代の趨勢に合わせた対応といえる。 
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述をしたものに次がある。 
 吉田暁史「NDC9 版の初歩的論理性における問
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